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Abstrak : 
Tujuan penelitian adalah menganalisis dan merancang khasanah data atau data 
warehouse pada PT. Sarana Abadi Makmur Bersama. Data warehouse ini diharapkan 
dapat membantu dalam pengumpulan data yang lebih terintegrasi dan ringkas dalam 
pembuatan laporan penjualan maupun pembelian. Metode penelitian yang digunakan 
adalah studi kepustakaan, survey lapangan dan metode perancangan. Metode 
perancangan meliputi rancangan skema bintang, rancangan layar dan laporan. Hasil 
yang dicapai adalah ditemukannya permasalahan dalam perusahaan berupa data yang 
dimiliki masih tersebar dan belum terintegrasi. Alternatif pemecahan permasalahan 
adalah perancangan data warehouse yang dapat mengumpulkan data yang tersebar dan 
tidak terintegrasi. Simpulan yang diperoleh adalah data warehouse yang dirancang dapat 
mempermudah dalam pencarian data secara historis dan terintegrasi dan membantu 
dalam pembuatan laporan penjualan dan pembelian yang bersifat ringkasan. 
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